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Рассматривается главное расслоение (P (M ,D,G), p, M) допустимых ортонормиро-
ванных реперов над трехмерным контактным метрическим многообразием M . На
тотальном пространстве P (M ,D,G) расслоения допустимых реперов определяется
структура почти эрмитова многообразия. Находятся условия, при которых получен-
ная структура является эрмитовой структурой.
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Тотальное пространство расслоения ортонормированных реперов двумерно-
го риманова многообразия рассматривалось в работе [1] в качестве примера него-
лономного многообразия размерности 3, оснащенного дополнительными структу-
рами. В работе [2] расслоение ортонормированных реперов двумерного римано-
ва многообразия исследуется более подробно. Используя построения В.В. Вагне-
ра, на тотальном пространстве такого расслоения определяется и изучается мет-
рика, названная лифтом Вагнера римановой метрики. Рассмотрим на многообра-
зии M размерности 3 контактную метрическую структуру (M , ξ⃗,η,ϕ,D). Тотальное
пространство P (M ,D,G) расслоения допустимых [3] ортонормированных реперов
(P (M ,D,G), p, M) такого многообразия является гладким многообразием размер-
ности четыре. Задание внутренней связности ∇ на многообразии M определяет
на пространстве P (M ,D,G) структуру метрического неголономного многообразия
(субриманова многообразия) (P, g ) с распределением H коразмерности 2. Переход
от внутренней связности ∇ к соответствующей ассоциированной связности ∇˜ [3]
позволяет рассматривать пространство P (M ,D,G) как метрическое неголономное
многообразие (P˜ , g˜ ) с распределением H˜ коразмерности 1. К каждому из метриче-
ских неголономных многообразий (P, g ), (P˜ , g˜ ) может быть применена конструкция
В.В. Вагнера, превращающая эти многообразия в римановы многообразия. Оста-
навливаясь на случае многообразия (P˜ , g˜ ), мы находим связь между тензором кри-
визны Вагнера многообразия (P˜ , g˜ ) и тензором кривизны Схоутена исходного мно-
гообразия M . На многообразии (P˜ , g˜ ) определяется структура почти комплексного
многообразия с помощью эндоморфизма J , определяемого посредством равенств:
J x⃗h = (ϕx⃗)h , J x⃗v = (ϕx⃗)v , J ξ⃗h = c⃗, J c⃗ =−ξ⃗h ,
где c⃗ – фундаментальное векторное поле. Непосредственно проверяется, что на
многообразии (P˜ , g˜ ) возникает, таким образом, почти эрмитова структура (P˜ , g˜ , J ).
Имеет место
Теорема. Почти эрмитова структура (P˜ , g˜ , J ) является эрмитовой структурой
тогда и только тогда, когда тензор Схоутена контактного метрического многообра-
зия M обращается в нуль.
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ALMOST HERMITIAN STRUCTURES ON THE TOTAL SPACE OF ADMISSIBLE ORTHONORMAL
FRAMES
S.V. Galaev
The bundle (P (M ,D,G), p, M) of admissible orthonormal frames over a three-dimensional contact met-
ric manifold M is considered. On the total space P (M ,D,G) of the bundle of admissible frame, a struc-
ture of an almost Hermitian manifold is defined. The sufficient conditions are found for the obtained
structure to be a Hermitian structure.
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Формулируются некоторые результаты о конформных отображениях компактных
псевдо-римановых пространств на пространства Эйнштейна.
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В 1923 г. Г. В. Бринкманн начал изучать конформные отображения на Эйн-
штейновы пространства. Эти исследования детально изложены в монографии
А. З.Петрова [1], а также в книге [2].
В работе [3] доказано, что (псевдо-) риманово пространство Vn допускает кон-
формное отображение на пространство Эйнштейна V¯n тогда и только тогда, когда в
Vn существует решение системы линейных однородных дифференциальных урав-
нений в ковариантных производных типа Коши относительно инвариантов u(x) и
s(x) (> 0):
s,i j = u gi j − s Li j , (1)
где Li j = 1n−2 (Ri j − R2(n−1) gi j ), Ri j – тензор Риччи, R – скалярная кривизна, запятой
обозначена ковариантная производная.
